












This examination paper consists of THREE (3) pages of printed materials.
Kertas peperilcsaan ini mengandungi TIGA (3 ) muka surat yang bercetak.
Answer THREE (3) questions.
Jawab TIGA (3) soalan.
Each question carries 100 marks.





other than the summary lead, other kinds of leads are used in news
reporting. Describe the various kinds of leads. Give examples to support
your answers.
Selain dart pendulu rumusan, beberapa jenis pendulu digunakan dalam penulisan
berita. Huraiknn jenis-jenis pendulu tersebut. Beri contoh untuk menguhthlmnjawapan anda.
Describe the role and functions of headlines.
what are the important elements that should be considered in
writing headlines.
Hurailcan peranan dan tugas tajuk berita.
Apakah unsur penting yang perlu diberi pertimbangan dalam penulisan
tajuk berita.
A book or film reviewer has no intention of advertising the book or film.
Describe the important elements that should be included in a book or film
review.
Pengulas sesebuah buht atau filem bulmnlah bertujuan mengiklankan bulcu atau










4. Before conducting investigative reporting, what are the necessary
preparations required?
Sebelum memulakan sesuatu peulisan berita penyiasatan, apakah persediaan
yang perlu dibuat?
5. A good journalist is an ethical journalist. With reference to the Code of
Ethics (NUJ and MPI) describe the code of ethics that should be abided by
Malaysian journalists.
Wartawan yang baik ialah wartawan yang beretilw. Dengan merujuk kepada
Kod Perilalat Wartawan [NUJ dan MPIJ huraikan etilu yang hants diamalkan
oleh para wartawan Malaysia.
6. A columnist has his own style of writing. However, there are certain
general principles that guide this kind of writing. Describe those
principles.
Seorang penulis ruangan kolum mempunyai stail tersendiri dalam penulisannya.
Walau bagaimanapun, ada beberapa prinsip umum yang perlu diikuti dalam
penulis an s eb egini. Huraikan prins ip-prins ip ters ebut.
-oooOooo.
